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La capacitación “Fitomejoramiento y Entomología de forrajes tropicales” se 
realizó en dos sesiones. La primera el 24 de abril de 2020 y la segunda el 8 de 
mayo de 2020, las dos en horario de 11:00am a 1:00pm. La sesión de 
Mejoramiento fue liderada por la investigadora Valheria Castiblanco y la de 
Entomología fue Liderada por el investigador Luis Miguel Hernandez. La 
capacitación fue dirigida a veintitrés profesionales y técnicos del grupo Papalotla. 
Este grupo se divide en 14 agrónomos, 1 técnico agrónomo, 4 veterinarios, 1 
técnico agropecuario, 1 ingeniero de sistemas, 1 zootecnista y 1 economista. 14 
de estos son de nacionalidad mexicana, 3 son costarricenses, 2 brasileros, 2 
venezolanos,  1 colombiano y 1 nicaragüense.  
 
La misión de esta capacitación fue estructurada de acuerdo a los intereses 
específicos del Grupo Papalotla. Siguiendo los lineamientos del Director 
Comercial de Papalotla, se destacó el conocer acerca del cruzamiento y 
producción de los híbridos que actualmente comercializan en su mercado. De 
acuerdo a esto, la capacitación se dividió en 2 partes: 
 
1. El programa de híbridos del CIAT que produjo las colecciones que posee 
actualmente el Grupo Papalotla y los híbridos del Mercado. 
2. Las nuevas colecciones de Panicum, Humidicola y Multilinea que el 
programa de Fitomejoramiento está desarrollando para el Grupo  Paplotla. 
 
Este entrenamiento a técnicos, es el tipo de capacitaciones a capacitadores que 
tiene gran impacto en campo, puesto que estas personas están en contacto 
directo con productores y finqueros transmitiendo el conocimiento adquirido. El 
conocimiento transmitido en este ejercicio apoya la diseminación y adopción de 
híbridos mejorados en Latinoamérica. Estos híbridos mejorados contribuyen al 
aumento de los rendimientos en producción animal, reduciendo emisiones de 
gases efecto invernadero.  
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Director del departamento de 
Investigación
México Phd, Ing. Agrónomo.
Andrei Nicolayevsky Director General de Papalotla México Economista
Aquilino Campos Técnico Vendedor en México México Ing. Agrónomo
Augusto Mantilla
Director de la Planta de 
Chiapas
México Ing. en sistemas, Administrador de empresas
Cassio Maggi Encargado de Ventas en Brasil Brasil Ing. Agrónomo
David Ceciliano Técnico de asesoría a fincas Costa Rica Técnico Medio Agropecuario
David Florián 
Encargado  nuevos programa 




Encargado de control de 
calidad en campo, planta de 
Chiapas
México Ing. Agrónomo
Francisco Javier Hernández Técnico Vendedor en México México Ing. Agrónomo
Jorge Guiot




Encargado de Ventas en 
Venezuela y colaborador de 
ventas en Colombia, Peru y 
Ecuador
Venezuela Ing. Agrónomo
José Alfonso Peña Técnico Vendedor en México México Medico Veterinario
José Manuel Rodríguez Técnico Vendedor en México México Ing. Agrónomo
Julian Gomez
Encargado de Ventas zona 
Norte, Costa Rica
Venezuela, residente en CR. Ing. Agrónomo
Noe Murillo
Encargado de ventas Zona Sur 
de Costa Rica
Costa Rica Ing. Agrónomo
Ricardo Benites Técnico Vendedor en México México Ing. Agrónomo
Rodolfo Ruiz Investigación Oaxaca México Ing. Agrónomo.
Rony Chaves Director Papalotla Costa Rica Med. Veterinario, Administrador de Empresas.
Russell Iglesias




Encargado de producción en la 
Planta de Chiapas
México Técnico Agrónomo
